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Riza Dwi Tyas Widoyoko 
ABSTRAK 
Riza Dwi Tyas Widoyoko, S841408031. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran 
Snowball Throwing dan Rasa Percaya Diri Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten Pacitan. Tesis (Pembimbing I: Prof. Dr. St.Y. 
Slamet, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum). Surakarta: Program 
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
 
Pentingnya penelitian terhadap keterampilan berbicara karena salah satu 
kompetensi berbahasa yang perlu untuk dikuasai oleh siswa. Keterampilan berbicara 
cukup sulit dikuasai oleh siswa kesulitan disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang 
menghambat dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara, salah satunya adalah 
model/bentuk pembelajaran yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
(1) perbedaan keterampilan berbicara antara siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran Think Pair Share; (2) 
perbedaan keterampilan berbicara antara siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi 
dan rasa percaya diri rendah. (3) interaksi antara model pembelajaran Snowball 
Throwing dan rasa percaya diri terhadap keterampilan berbicara. 
Metode penelitian yaitu penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2x2, 
dengan populasi penelitian seluruh siswa SMP Negeri I Kebonagung dan SMP Negeri I 
Punung. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik simple random 
sampling. Data penelitian diperoleh melalui tes keterampilan berbicara dan angket rasa 
percaya diri. Teknik analisis dalam penelitian ini digunakan Analisis Varians Dua Jalan.  
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian, (1) ada perbedaan 
keterampilan berbicara antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Snowball 
Throwing dan model pembelajaran Think Pair Share. Hal ini sesuai dengan hasil 
statistik diperoleh Fh = 6,66 > Ft = 4,07 dengan db pembilang = 1 dan db penyebut = 
42, pada taraf nyata = 0,05; (2) ada perbedaan keterampilan berbicara antara siswa yang 
memiliki rasa percaya diri tinggi dan rasa percaya diri rendah. Hal ini sesuai dengan 
hasil statistik diperoleh Fh = 21,57 > Ft = 4,07 dengan db pembilang = 1 dan db 
penyebut = 42, pada taraf nyata = 0,05; (3) ada interaksi antara model pembelajaran 
Snowball Throwing dan rasa percaya diri terhadap keterampilan berbicara. Terbukti 
dengan hasil statistik diperoleh Fh = 5,78 > Ft = 4,07 dengan db pembilang = 1 dan db 
penyebut = 42, pada taraf nyata = 0,05. Simpulan penelitian ini, keterampilan berbicara 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran Snowball Throwing lebih baik daripada 
keterampilan berbicara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Think Pair Share; 
keterampilan berbicara siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi lebih baik daripada 
keterampilan berbicara siswa yang memiliki rasa percaya diri rendah; terdapat interaksi 
antara model pembelajaran dan rasa percaya diri terhadap keterampilan berbicara siswa. 
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ABSTRACT 
Riza Dwi Tyas Widoyoko, S841408031. 2016. The Effect of Snowball Throwing 
Learning Model and Self Confidence on Student Speaking Skill at the Second Years 
Student of Junior High School in Pacitan. Thesis (Author I: Prof. Dr. St.Y. Slamet, 
M.Pd., Author II: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum). Surakarta: Indonesian Language  
Studies Program, Masters Faculty of Teaching and Education, Sebelas Maret 
University. 
 
The importance of research on conversational skills because one language 
competence that need tobe mastered by students. Quite difficult speaking skills 
mastered by the students difficulties caused by the factors that impedethe learning 
process speaking skills, one of whichis the model/form of learning that is used. This 
study aims to determine (1) the difference between the students speaking skills taught 
by Snowball Throwing learning model and Think Pair Share learning model; (2) the 
difference between the speaking skills of students who have high confidence and low 
confidence. (3) the interaction between learning model Snowball Throwing and 
confidence in speaking skills.  
The research method is experimental research using a 2x2 factorial design, with 
the entire study population is Kebonagung I Junior High School and Punung I Junior 
High School. The sampling technique on this study using simple random sampling 
technique. Datawere obtained through a speaking skills test and self confidence 
questionnaire. The data in this study used the Analysis of Variance Two Paths. 
Based on the analysis of data obtained by the research results, (1) there is a 
difference between the students speaking skills taught by Snowball Throwing learning 
model and Think Pair Share learning model. This is consistent with the statistical results 
obtained Fh = 6.66> = 4.07 with Ft db numerator = 1 and db denominator = 42, the real 
level = 0.05; (2) there is a difference between the speaking skills of students who have 
high confidence and low confidence. This is consistent with the statistical results 
obtained Fh = 21.57> Ft = 4.07 with db numerator =1 and db denominator = 42, the real 
level = 0.05; (3) there is an interaction between the learning model Snowball Throwing 
and self-confidence in speaking skills. As evidenced by the statistical results obtained 
Fh = 5.78> = 4.07 with Ft db numerator = 1 and db denominator = 42, the real level = 
0.05. The conclusions of this study, speaking skills of students who are taught by 
Snowball Throwing learning model better than speaking skills of students who are 
taught by Think Pair Share learning model; speaking skills of students who have high 
self confidenceis better than speaking skills of students who have low self confidence; 
there is an interaction between the learning model and self confidence in their speaking 
skills.                    
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“Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim” 
(HR. Bukhari) 
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(HR. Muslim). 
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